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TRIGOS, HñRINñS... 
Hemos visto un edicto de la Alcaldía 
repartido profusamente, en el que se 
Ies recuerda a ios agricultores y tene-
dores de substancias alimenticia?, la 
obligación en que se encuentran, de 
presentar quincenalmente sus declara-
ciones juradas en las oficinas munici-
pales, en cumplimiento de Jas disposi-
ciones dictadas para la cosecha del año 
pasado, que continúan vigentes, según 
telegrama del señor Gobernador civil 
de la provincia. 
También ha llegado a nuestras noti-
cias, que el señor Alcalde ha dirigido 
una comunicación al presidente del Sin-
dicato Católico Agrícola, interesando 
de dicha entidad, que ostenta la repre-
sentación de los agricultores, estudie 
la forma de garantizar el consumo de 
trigo durante todo el año a precio que 
permita alguna baja en el del pan, a 
cambio de toda clase de facilidades para 
la exportación del sobrante de dicho 
cereal, una vez asegurado el consumo 
de Antequera; afirmándonos personas 
que están enteradas de ello, que mien-
tras no se le dé solución a este proble-
ma, no se permitirá que saiga trigo 
alguno. 
Muy acertada es la resolución de la 
Alcaldía, encomendando a los mismos 
agricultores y bajo bases de concordia 
y mutuo respeto de intereses comunes, 
•a resoluciónr de ese magno problema; 
y es lógico esperar, que esos agriculto-
res correspondan con igual nobleza a la 
demanda que se les hace, en nombre 
de todo el pueblo antequerano. 
Sin embargo, como lo ocurrido el 
año pasado dió enseñanzas que alientan 
más al egoísmo del yo que al natural 
cumplimiento de las leyes escritas, ya 
que las cristianas aparecen tan olvidadas, 
bueno fuera que la Alcaldía tomara me-
adas para que no fueran burladas sus 
órdenes, evitando a todo trance la 
Aportación de trigos. 
En cuanto a las harinas, es casi ino-
cente prohibir la exportación de trigo, 
consintiendo la de harinas, pues en ese 
resulta perjudicado el agricultor caso, 
y el consumidor, para que sólo el hari-
nero recoja ios beneficios. 
Prohibida la exportación, de trigo y 
consentida la de harinas, las fábricas 
antcqueranas que pueden molturar sus 
setecientas fanegas diarias, arrojarán 
fuera del término todo el trigo produ-
cido convertido en harina, y como los 
harineros venden las harinas a precios 
muy altos, pagarán también altos ios 
trigos, marcarán el ios e! precio del 
mercado local como ya ocurrió el año 
pasado, y nada se habrá conseguido. 
Comprendemos los escrúpulos que 
ha de sentir la Alcaidía para adoptar 
resoluciones que perjudiquen a indus-
trias locales, pero no es razón tampoco, 
que- todo un pueblo sufra las conse-
cuencias que se deriven de que un 
determinado número de industriales 
obtengan ganancia? fabulosas. 
Se impone pues, una magna reunión 
de agricultores, harineros y panaderos, 
que puede y debe convocar el Sindicato 
Católico Agrícola, y en ella resolver el 
pleito del abastecimiento de pan durante 
todo el año, a un precio que permita 
a los agricultores, harineros y panade-
ros, desarrollar sus respectivas indus-
trias sin que el pueblo de Antequera, 
sufra los horrores de la escasez ni el 
malestar de la carestía, ambas cosas 
inexplicables, en puntos productores. 
Obligada está la Alcaldía a utilizar 
cuantos medios le dá la ley, para evitar 
ahora que es cuando puede hacerse la 
repetición de conflictos como los pasa-
dos en el año último; obligado está el 
Sindicato Católico, siquiera sea por su 
título, a procurar que el pueblo de 
Antequera no sea víctima de bastardas 
ambiciones que no encajan en la noble-
za de este pueblo; y obligados están 
todos los antequeranos en particular, a 
mirar por el bienestar y sosiego de su 
patria chica. 
Nosotros tenemos confianza en que 
los agricultores antequeranos no han 
de quedarse a la zaga en punto a conce-
siones que a su pueblo beneficien; espe-
ramos que los harineros seguirán el 
propio ejemplo, y nada decimos de los 
panaderos, ya que esta industria rela-
cionada tan íntimamente con las otras 
dos, ellas marcarán a ésta la cotización, 
y las . autoridades no han de ser 
parcas en exigencias de peso y calidad^, 
del pan elaborado. 
fil pueblo antequerano tiene su vista 
fija en !a Alcaldía, en el Sindicato y en 
los harineros; espera con afán conocer 
ia fórmula que haya de darse; y como 
está de antiguo dolorido- de la poca 
atención que a los intereses generales 
se presta, espera con desconfianza, con 
recelos; por lo que sería más franco el 
aplauso/ otorgado a ios que en este 
caso hicieran una^excepción. 
Y ya que de abastos hablamos, termi-
naremos estas cuartillas con una pregun-
ta que diariamente se hacen todos los 
vecinos de Antequera. 
Señor alcalde, señores olivareros, 
¿no es posible que en la tierra donde 
abiertas las bodegas nos ahogaríamos 
en aceite, se venda este líquido al precio 
de tasa? 
ZEDA 
Las escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán como REMITIÜQS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la ^tarifa correspondiente. 
Las tasaSj !a carestía de 
los artículos f la 
riqueza nacional 
Llega ei momento de la nueva reco-
lección de cereales, y ya comienzan a 
hacerse operaciones de compra-venta 
de lo que se va a recolectar; surgen 
de nuevo los anhelos de la industria 
agrícola de sacar ei mayor precio po-
sible por ¡a venta de sus productos, y 
ya amenaza la subida del precio del 
| pan, y, por este orden, todo el de los 
' demás artículos. Los agricultores va-
lencianos ya vienen con la cantinela 
anual de que les sobra mucha patata 
temprana y que hay necesidad de que 
les autoricen para la exportación. Lue-
go viene la falta, el mercado se dese-
quilibra y hay años, corno el 1918, en 
que pagamos el kilo de patatas a 70 
céntimos de peseta. Asi, y paraleia-
mente a la subida de un articulo. e!é-
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vanse los dunáS; los obreros de todas 
clases, todos piden a la vez mayor 
retribución por sus servicios, porque 
no le alcanza para vivir; la perturba-
ción cunde, la ecuanimidad se ahu-
yenta de ios espíritus, el fermento de 
indisciplina es cada día mayor, y el 
Poder público, actuando sobre los sin-
fumas mejor que sobre iu enfermedad, 
coadyuva a la cronicidad de un mal 
que va siendo progresivo y qu^ no 
sabemos cómo acabafá. 
Sin embargo, la cuestión no puede 
ser más sencilla: Es preciso conseguir 
a todo trance la normalidad que de-
pende del abastecimiento en abundan-
cia del mercado nacional. Las tasas, no 
solamente son contrarias a los princi-
pios de libertad de tráfico, que son los 
que teguian en equidad la vida, sino 
que encarecen los productos; necesitan 
un persona! burocrático que nada tiene 
que ver con la producción, y que cues-
ta un dineral, y, al mismo tiempo, se 
prestan a muchas anormalidades, entre 
fáé que pueden eitatse el contrabando 
de íos productos, las declaraciones 
falsas, los permisos de exportación 
caf.richósos o arbitrarios, y así por 
este orden. Mas que hablé por nos-
otros la ciencia: Dice la Economía Pó-
I i rica que 'la tasa, encaminada a favo-
recer el interés de ios consumidores y 
a impedir ía carestía de los productos, 
es injusta y árUiecqhómicá, poique, 
por un lado, ataca el derecho de 
propiedad y, por otro, es complete-
mente iiusoria, pues no consigue resul-
tado alguno favorable; por el contrario, 
encarece los productos y se hace difi-
cultosa su adquisición . y, a la vez, 
prepara el contrabando y el agiotaje». 
El que asi habla es el economista de 
mayor mérito que ha tenido España en 
la época contemporánea: don Juan 
Manuel Piernas Hurtado. Si eso no es 
cierto lo que dice, que cada ciudadano 
de por si reflexione sobre lo expuesto 
y verá si parece escrito para este mo-
mento. 
Habla a su vez Alcubilla: «al libre 
tráfico de subsistencias produce la 
concurrencia, que es la mejor garantía 
contra la escasez y el . resorte seguro 
para lograr la baratura y la buena cali-
dad. Por eso en caso de apuro, cuando 
por cualquier motivo los granos tienen 
, ; ito precio y amenaza a una población 
eí hambre o la escasez, deben evitarse 
en lo posible las medidas restrictivas y 
¡imitarse el Gobierno, y en su esfera 
las Municipalidades, a adoptar aquellos 
temperamentos que basten a contener 
el abuso o a remediar el mal, sin ata-
= O C A S I O N 
mantones de Manila, cla-
ses superiores, a precios 
muy baratos: Establecí-
miento de ¡ ^ O N 
C A S C O Y N A V A R R O 
C A L L E E S T E P A , 52 
Participa a 5a numerosa clientela haber reciblóo nuevas remesas 
De artkulos que nos permite ofrecerías a precios 
yer5a5erament¿ increíbles 
Percales camisas. . . . . . a 
Idem doble ancho . . . . 
Sedalinas gran fantasía. . . 
Rasos algodón; colores . . 
Batistas lisas y estampadas . 
Idem gran novedad . . . . 
ITIüselinas morenas desde . 
Retorcidos y Vichy . . . . 
Driles saperiores 
y una infinidad de géneros de todas clases q u e 
tenemos en existencia y ofrecemos un 50 por ciento 
más barato que vale hoy en fábrica. 
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car, si es dable, la libertad -de! tráfico.> 
Esto lo expresan, de ios muchos que 
hablan asi, que son iodos ios capaci-
tados en estas cuestiones, los repre-
sentantes de ia escuela individualista; 
veamos cómo habla hombre tan famoso 
como ei francés Pedro José Preudhés, 
que pertenece precisamente a la escuela 
contraria: «La reglameníaciórí, siempre 
ha sido impotente contra los efectos 
de una época de carestía; se han regla-
mentado los mataderos, que siguen 
vendiendo cadáveres en lugar de carne 
reciente, caballos en lugar de bueyes; 
se han reglamentado los mercados, 
pesas y medidas, calidad y cantidad; 
legumbíes, frutas, caza, peses, volatería, 
manteca, leche; todo tiene su tasa y 
todo está carísimo; y así seguirá, con 
ei mismo sistema, irremediablemente, 
si no se renueva la conciencia públi-
ca^ Esciibióse esto sobre el año 1840. 
¿No parece escrito para hoy? Veamos 
nuestros antecedentes histórico-legis-
lativos: «Hoy, ningún fruto ni producto 
de !a tierra; ni ios ganados, ni sus 
esquilmes, ni las obras del trabajo y 
de la industria, pueden sujetarse a 
tasa, sin embargo, de cualesquiera 
leyes generales o municipales.» (Artí-
culo 8.° de la ley de 8 de Junio de 
1813.) Finalmente, el ministro D. Javier 
de Burgos, por Real decreto de 20 de 
Enero de 1834, estableció: «se decla-
ran libres en todos los pueblos del 
Reino, el tráfico, comercio y venta de 
los objetos de comer, beber y arder, 
pagando los traficantes, en ellos, los 
derechos reales y municipales a que 
respectivamente estén sujetos.» De 
modo que se ve que en épocas de 
carestía en que se ha echado mano al 
arbitrio de la tasa para contener el alza 
de los precios, precisamente se ha 
agravado el mal. Así es que se con-
dena por la ciencia, por la razón y 
la equiedad, un procedimiento que da 
resultados tan contrarios a ¡os que 
persigue. La libertad es precisamente 
la mejor reguladora de los mercados: 
la libeitad absoluta, radical, casi sin 
condiciones de ningún orden, porque 
ei Poder público tiene para coadyuvar 
a la normalidad, si hay escase/ de 
artículos de consumo, el medio regu-
lador de suspender temporalmente el 
arancel, dando libre entrada a los 
producios extranjeros que escaseen, ios 
cuales no pueden producir nunca la 
ruina del agricultor, por e! precio a 
que se cotiza en los mercados de ori-
gen y por los gastos del transporte, 
sí bien vienen a aumentar las existen-
cias nacionales y a evitar los precios 
excesivos. Así como, cuando los pro-
ductos nacionales están en baja, es un 
medio de levantarlos prohibir la impor-
tación, en el sentido inverso, la libre 
entrada produce el equilibrio en el 
mercado. 
Hemos de probar también que, como 
el agricultor español se enriquecería 
positivamente, es sí bajaran los precios 
de las especies en general, y bajarían 
todos en cuanto se regularizaran los 
de mayor consumo. Es indudable que 
el valor de las cosas está en su utili-
dad. Lo que no es útil, nada vale; y 
es rudimentario que el dinero no es 
otra cosa que instrumento de cambio. 
De modo que un billete de mil pesetas, 
supongamos, vale para obtener veinte 
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jamones; si bajara el precio de los ja-
mones a la mitad, y todavía resultarla 
más caro que en 1914, el poseedor del 
capital de mil pesetas tendría para 
comprar cuarenta jamones; luego seria 
más rico que lo es en la actualidad; y, 
por este orden, en todo, porque lo que 
h^y caro, son los artículos de consu-
mo que escasean, aparte de que el 
dinero no se adquiere, no es tampoco 
en metales preciosos, que tienen un 
valor intrínseco; es en moneda fiducia-
ria, la cual moneda ya se sabe lo que, 
en ei caso de una desgracia nacional, 
se desprecia. Si hubiéramos ¡legado a 
la superproducción en nuestros artí-
nulos, a las elaboraciones perfectas, a 
explotaciones mineras, a la implanta-
ción de industrias de que hoy somos 
tiibutarios al extranjero, seriamos ricos, 
pero habiendo menguado la produc-
ción de los artículos útiles, el estimar-
nos ricos, por la escasez, es casi de 
una inocencia paradisíaca. Pongamos, 
para terminar, un ejemplo: España 
necesita—es una hipótesis—setenta y 
fres millones de quintales métricos de 
trigo para abastecerse, ¿Los produce? 
Yo creo que no. ¿Puede producirlos? 
Indudablemente: intensificando la pro-
ducción. Setenta y tres millones de 
quintales métricos de trigo valían, 
aproximadamente, antes de la guerra, 
veinte millones setecientas íreinía y 
dos mil pesetas; y, después de la gue-
rra, hoy, a precio casi de tasa, que es 
inverosímil, porque la tasa sirve sólo 
para traba y para ridiculizar al Go-
bierno, asciende, digo próximamente; 
a treinte y cuatro millones ochocientas 
treinta y cinco mil pesetas; es decir, 
que nos cuesta sólo el pan catorce 
millones ciento tres mil setecientas 
pesetas más y, por este orden, todos 
los demás artículos. ¿Se prueba, pues, 
que vivimos en plena ficción y des-
lumhrados por el volumen numérico 
de las cosas, no por su contenido 
substancial? Pues que bajen los pro-
ductos y, quedándonos con el dinero 
que tenemos, seremos dos o tres, o 
cuatro o cinco veces más ricos que 
lo que somos, puesto que, con io que 
tenemos, podremos adquirir dos, o 
tres, o cuatro o cinco veces más obje-
tos de utilidad... El artículo se ha hecho 
demasiado largo, y nos parece haber 
dicho bastante con lo expuesto para 
pedir, por Dios, que no siga el régimen 
de tasas, porque, de lo contrario, acaba 
con los españoles; aparte de lo odioso 
que es para la psicología nacional. 
¡Abajo, pues, las tasas! 
F. MARTÍN ORELLANA DE LA CRUZ. 
Baena, Julio de 1920. 
Se acaba de recibir una 
caballero gran fantasía: lo 
vo: CASA L E Ó N = 
S T £ R O PRISMÁTICO A t E M Á N 
Marca predilecta : Irreprochable fabricación : Legílinio 
, t í tí: S t í 
Oran a lcance : Potente fuminosití?3cJ 
Demues t ro vender m á s bara to que todos. 
R e l o j e r í a C A N T O S . I n f a n t e D. F e r n a n d o (esquina a San hgwi 
Compañía de zarzuela 
Contratada por diez funciones, ha 
llegado a ésta, haciendo anoche su 
presentación en el Teatro Circo, la 
compañía de zarzuela y opereta espa-
ñola de Benito López Ruano, proce-
dente del teatro Fuencarral, de Madrid. 
De director artístico figura el maestro 
Serafín Rada, y de primeras partes los 
actores Enrique Lorente y Pepe Sán-
chez y las tiples Africa Samaniego y 
Adela Pin, y el tenor Cayetano Pe-
ñaiver. 
De su extenso repertorio fueron es-
cogidas para debut las obras «La Chi-
charra* y «La Genérala». 
En ei número próximo daremos nues-
tra impresión sobre el valor' artístico 
de esta compañía, a ¡a que deseamos 
grandes éxitos. 
Homenaje a Luna 
Pérez, en Granada 
En los jardines del hotel Siete Sue-
los se efectuó en la noche del domingo 
anterior, el banquete organizado en 
honor de su presidente D. José de 
Luna Pérez, por los socios del Casino 
Principal de la vecina ciudad d^e la 
Aihambra. El acto constituyó una agra-
dabilísima fiesta de confraternidad, y 
no hay que decir que la más sana ale-
gría fué su nota culminante. 
Los concurrentes ocuparon tres me-
sas, preparadas con exquisito gusto, 
siendo en total unos noventa, entre 
socios y representantes de la prensa. 
Presidía el agasajado y ¡a directiva 
del Casino, en pleno. 
El señor García Trevijano, vicepresi-
dente, ofreció el banquete en breves 
y sentidas frases, enalteciendo los mé-
ritos del señor Luna y mostrando el 
afecto que aquella sociedad le consa-
gra. Finalmente usó de la palabra el 
agasajado, quien con elocuentes frases 
agradeció el homenaje, maniíestando 
el hondo afecto que le inspira el Casi-
no, por cuya prosperidad, así como 
por la de Granada, a la que quiere 
como si fuera su patria chica, traba-
jaría—dijo—con decisión entusiasta e 
insuperable. 
El señor Luna Pérez oyó repetidos 
y calurosos aplausos, al terminar su 
discurso. 
El fotógrafo señor Torres Molina 
impresionó varias placas para la pren-
sa gráfica. 
Sigue el señor Thuülier silenciando 
el por qué dimitió la presidencia de la 
Junta de festejos, a pesar del triunfo 
obtenido en dos años que la desempeñó; 
siguen los señores que integran esa 
Junta sin acordarse que faltan 25 días 
para los festejos; y sigue el comercio y 
la industria anteqaeraría, esperando que» 
alguien venga a hacerles, lo que sólo a 
ellos interesa que se haga. 
¡Todos en la higuera, cuya sombra 
como'la del manzanillo será fatal para 
los intereses antequeranos! 
¡SEÑOR ALCALDE! 
Suponemos no desconocerá, que 
con motivo de la viáiía de! inspector 
de pesas y medidas,, se han puesto en 
e! Juzgado más de veinte denuncias 
por infracción de la ley, ocho o diez 
de ellas a vendedores del mercado. 
¿No le parece a su señoría que es 
un cinismo grande que por cima "de la 
campaña emprendida por la Alcaidía 
en la cuestión de pesas y medidas, 
sigan los mercaderes abusando del 
público de esa manera? 
Hay que mandar a la cárcel a los 
que así reinciden gravando los inte-
reses del pobre pueblo, que resignado 
paga io que le piden, loma lo que le 
dan, y si protesta le insuiían. 
Las M o t ü a l i d a d a s 
escolares 
Con motivo de la reciente visita a 
estas escuelas nacionales, de! inspec-
tor jefe don Francisco Verge Sánchez, 
se ha procedido a la consíiíución de 
tres Mutualidades que llevarán los 
nombres de * Romero Robledo». «Luna 
Pérez» y *Leóii Motía» por quedar 
establecidas en las escuelas graduadas 
que estos títulos ostentan. 
De todas ellas, es socio fundador 
el señor Verge Sánchez; presidente de 
la llamada «Romero Robledo», el Alcal-
de de la ciudad don Manuel García 
Berdoy; de la denominada «Luna Pé-
rez» lo es don Antonio Sánchez Puen-
te, y don José León Motfa de la que 
lleva su nombre. 
Ya están aprobados los reglamentos 
respectivos, por el Sr. Gobernador 
civil de la provincia; se ha verificado 
la elección de juntas directivas, de las 
•oue forni''n Dárteiirest.!(rinsn< np'c.n-i 
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de |a localidad y se cree que muy en 
breve podrán empezar a funcionar tan 
patrióticas como beneficiosas institu-
ciones escolares, a las que es preciso 
miren con cariño los poderosos y los 
humildes, pues todos recibirán en su 
día los prodigiosos efectos de tan edu-
cativas enseñanzas. 
Con objeto de que pueda obtenerse 
una cartilla inicial del Instituto nacio-
nal de Previsión, a cada uno de los 
niños que a las Mutualidades perte-
nezcan, han ofrecido las cantidades 
precisas, para ía Mutualidad »León 
Motta», su presidente don jóse León; 
para ia de «Luna' Pérez», el diputado 
non José de Luna; y para la de ^Rome-
ro Robledo», se espera que la familia 
de! ilusife diputado antequerano, con-
tribuirá como siempre lo hizo a fodo 
cuanto redunde en beneficio de Ante-
quera y en honor de la memoria del 
querido miembro. 
En el número próximo publicaremos 
Sos nombres de los señores que forman 
las Juntas directivas de las tres Mutua-
lidades, y las de ios niños que en 
calidad de adjuntos las completan. 
Extensas coleccio-
nas en fantasías pa-
ra vestidos de seño-
ra muy tíuevo f a 
precios módicosi 
Sesión del viernes último 
Bajo Ja presidencia del Sr. García 
Üerdoy. comienza la sesión a las nueve 
•de la noche, estando presentes los se-
ñores Casco, Romero, Ruiz, García 
Rey, Cabrera Aviles, Aivarez, Valiés y 
Ramos. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior y varias cuentas de gastos. 
El Sr. Alcaide expone $ sus compa-
ñeros, refiriéndose al asunto de la es-
tancia del alienado Enrique Martín, en 
el Hospital de ban Juan de Dios, que 
particularmente !e ha manifestado el 
tutor'Sr. Ramos Herrero, que su. repre-
sentado no tiene de renta más que 2.75 
pesetas y que por tanto no puede pagar 
las 4 pesetas diarias que el Ayunta-
miento acordó cobrar por su estancia 
en el centro benéfico citado. 
Se discute el1 caso, y certificándose 
por el Juzgado el capital que posee el 
referido alienado, el cual no puede ser 
enajenado, se acuerda, a propuesta del 
Sr. García Rey, cobrar sólo 2.50 pese-
tas diarias por la mencionada estancia. 
Se autoriza al propietario de la casa 
número 33 de la calle de Trinidad de 
Rojas, para obrar la finca de nueva 
planta.' 
El Sr. Secretario da lectura a tres 
cartas dirigidas al señor Luna Pérez, 
en oue sé le notifica haberse librado 
Todos están convenci-
dos de que la 
I 
es la qye vende más 
r e t o . 
m m 
m u m m 
no 
i * 
buenos, al precio de 
R e a l i z a c i ó n v e r d a d m n 
Los precios de la 
representan para ios 
clientes un CUARENTA 
POR CIENTO de economía 
las cantidades de 5.000 pesetas para 
arreglo de la carretera de la Peña de 
los Enamorados a Campillos, en el 
' trozo que atraviesa nuestro partido; 
10.000 para la del Valle de Abdalajís 
y 5.000 para la de Antequera a Archi-
dona y la que une con la de Loja a 
Torre del Mar. 
El Sr. García Berdoy, dice que ha 
tenido ocasión de cambiar impresiones 
con el Sr. Luna Pérez, durante la estan-
cia de este señor en Aníequera, res-
pecto al adoquinado de la calle Infante 
don Fernando, y el Sr. Luna le mani-
festó que se había preocupado de ello, 
y comenzado a realizar gestiones, en 
las que confía, hasta el punto de que 
de un día a otro recibirá él Alcalde un 
borrador para hacer la solicitud en 
nombre del Ayuntamiento, compro-
metiéndose éste a costear el 50 por 
ciento del coste de ia obra. 
Para cuando llegue este caso—aña-
de el Sr. Alcalde,—el Ayuntamiento 
debe ir pensando en acometer la cons-
trucción del alcantarillado, el cual, creo 
yo, debe costearlo la mitad el Municipio 
y la mitad restante los. vecinos, que 
también deben hacer la acometida de 
¡os caños de sus casas, en las condi-
ciones necesarias. 
Dice que ha pensado ya citar a los 
vecinos de la calle, pero que no lo hará 
hasta tener noticias ciertas de que esté 
en camino de conseguirse la mejora 
citada. De todas maneras, • estima 
que la construcción de la aicanta-
rilia general debe acometerse, para te-
ner eso adelantado cuando el fin se 
logre reformar el pavimento de nuestra 
principal calle. 
Ei Sr. Casco, pregunta si no sería 
mejor asfaltarla, y se entabla discusión 
sobre cuál pavimento es más conve-
niente, quedando en firme lo que dice 
el Sr. Alcalde, de que el Estado sólo 
subvencionaría el adoquinado, ya que 
sería considerada la calle como tránsito 
de carretera. 
A continuación se aprueba el dicta-
men de la comisión jurídica, sobre una 
reclamación de propios, presentada por 
el abogado de Granada, D. Luis García 
Jüarcía. 
Se acepti ¡a dimisión de un vigilante 
de arbitrios. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El Sr. Ramos Gaitero, dice que es 
antiestético un escaparate que se está 
instalando en una casa de calle Infante 
don Fernando, frente a San Agustín. 
Le contesta el Sr. Alcalde que ya se 
ha ordenado al propietario del estable-
cimiento la reforma del citado hueco; y 
no habiendo otros asuntos de que tra-
tar se levantó la sesión. 
Ora.n diampán 
MERCURIO = ^ ^ g 
Especialidad de las Cavas y Bodegas de Seprra 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
Manuel Téllez Loriguillo 
Lucenaj 63 
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nO HflBRñ CORRIDAS 
DE FEf^lfl 
Ya hemos llamado ia atención en 
varias ocasiones, sobre el rumor de que 
no se celebrarían corridas de toros en 
ja próxima feria, si no se concedía a ¡a 
empresa que tiene en amendo la p za, 
una subvención de varios miles de 
pesetas. 
Hoy, ateniéndonos a los detalles que 
se nos han dado, podemos hacer públi-
co que, en efecto, este año no se cele-
brarán fiestas taurinas de la importancia 
que requiere e! renombre de nuestra 
feria de agosto, pues si alguna hay será 
una novillada con cartel no muy lla-
mativo. 
El motivo, según nos aseguran, es 
que los impuestos que gravan esta cla-
se de espectáculos, ascienden a más de 
cinco mil pesetas por corrida, y la em-
presa malagueña no se arriesga a orga-
nizar ninguna, si no cuenta con la sub-
vención solicitada. 
Y preguntamos nosotros : ¿no se pu-
diera hallar un medio, ya que las razo-
nes que alega ¡a empresa parece enca-
jan dentro de la realidad, para que con 
algo del Ayuntamiento y el comercio, 
nombrando una comisión de éste y la 
empresa, se formara un cartel bueno, 
con ta condición de que, de haber uti-
lidad, hallaría un desquite proporcional 
que entre ambas representaciones acor-
daran? De ese modo creemos podrían 
celebrarse las corridas que merece la 
importancia de nuestra feria, y se favo-
recería a la industria y ai comercio que 
en ella obtienen utilidades. 
Lluvia de multas 
La jefatura de Vigilancia, cumplien-
do las órdenes recibidas de la Alcaldía, 
ha emprendido la persecución dé los 
infractores de las ordenanzas munici-
pales, en un extremo que tanto afecta 
a la salubridad como es la estancia de 
los cerdos dentro de la población du-
rante la época de los calores. 
En esta* semana ha impuesto treinta 
y tres multas de una peseta, a otros 
tantos propietarios de cerdos, que han 
sido conminados para que saquen de 
dentro del casco urbano a los mencior 
nados animales, so pena de mayor 
castigo, como es el que les ha sido im-
puesto a José Zurita Corredera y Mi -
guel Santos Márquez, vecinos ambos 
de calle San Miguel, que han tenido 
que pagar cada uno diez pesetas por 
reincidencia. 
Vean las personas que se lamentan, 
que por criar solamente un guarrito en 
casa le hagan sacarlo de la población 
Que si a todo el que está en el mismo 
caso se le consintiera el abuso, serían 
varios los cientos de animalitos que 
contribuirán a infeccionarnos y a pro-
Pagar las enfermedades que en esta 
cpoca se desarrollan por la falta de 
limpieza, y que incluso llegan a adqui-
rir caracteres de epidemias. 
También ha sido multado José Ber-
múdez García, de la calle Obispo, por 
hallarse sus cabrerizas en pésimo 
estado de limpieza. 
Por lavar ropas sucias en ¡a pila de 
la fuente del Espíritu Santo, ha sido 
multada con diez pesetas, Dolores Be-
rrocal García. 
Por el mismo abuso, en la fuente 
de la plaza de Santiago, han puesto 
denuncias en el juzgado municipai, 
contra Doiores García Valero, de la 
calle General Ríos, y Teresa Narvona 
Sánchez, de la calle del Parral. 
Por vender pescado mal pesado, ha 
sido multado Joaquín López Berdún. 
LA CASA L E O N 
e s ia que presenta e s ta 
t emporada m á s noveda-
™ ; ¡V I S : : A O L A l 
: N O T I C I A S : 
DE VIAJE 
El domingo anterior salió para Gra-
nada, acompañado de su esposa e hijos, 
el director general de Administración, 
D. fosé de Luna Pérez. El Sr. Luna 
regresó el martes, pernoctando en ésta, 
y saliendo al siguiente día para Madrid. 
Marchó a Málaga, don José León 
Moíía. 
A pasar una temporada han ido a 
la misma capital, D. José Navarro Ber-
dún y señora, y D. José García Gómez. 
A pasar una temporada en ésta, han 
venido de Granada, D. Ensebio Calón-
ge Pérez y señora. 
También ha venido el Istmo, señor 
don Manuel Lumpié. 
ENHORABUENA 
Se la enviamos al joven D. José 
Puche Ramos que ha obtenido plaza 
en las oposiciones a vacantes de oficia-
les en el cuerpo de Correos. 
PROCESIÓN 
Con la solemnidad acostumbrad^, se 
celebró en la tarde de! jueves último, 
la procesión de ia venerada imagen de 
Nuestra Señora del Carmen, recorrien-
do la plazoleta del Carmen y la plaza 
del Deán García Sarmiento, y regre-
sando por e! mismo itinerario. 
Llevaban las andas congregantes de 
San Luis Gonzaga, y formaban en las 
filas, alumbrando, representaciones de 
las comunidades religiosas de Capu-
chinos y Trinitarios, cofrades de la 
Hermandad y numerosos devotos. 
La banda de música acompañó a ia 
imagen durante el acto. 
NOVILLADA 
Esta tarde a las cinco, se celebrará 
en nuestra plaza de foros una novillada 
de cuatro bichos de Gallardo, para los 
fenómenos coletudos Enrique Gárate 
«Limeño», José Herrera Domínguez, 
Manuel Martín y Manuel Día/, « Core-
rito.» Para fina! de fiesta, figurarán las 
hazañas cómicas de Chalots, D. José y 
su Botones, lumbreras del toreo cómi-
co, que lidiarán dos chotos, y entre unos 
y otros liarán pasar una tarde diverti-
dísima a los morenos que aprovechan 
la barada del santo patrón de España 
para sübzar>e, mangue sea en un reme-
do de la fiesta nacional. 
COGIDO POR EL TREN 
El día 21, ingresó en el hospital, el 
joven de 15 años, Federico Jiménez 
Sánchez, que en la estación de "Fuente-
Piedra fué arrollado por el tren núme-
ro 1, seccionándole el brazo derecho 
por su tercio superior. 
A LOS NOVIOS 
Se vende un magnífico cuarto 
para novia, madera de caoba, en 
estado de conse rvac ión impecable, 
cuyo costo es de cuatro mi ! pese-
tas?, ced i éndose por tres rail, y si 
se desea completo de cortinajes, 
estores, galenas de pabellones, a l -
fombras, mesita central y Juego de 
lavabo, en tres mi l quinientas pe-
setas. 
Informarán, calle de Aguarden-
teros, 8. 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales í t nos remitan, si el Conssjo de 
Reducción los juzga admisibles. 
Lo que diceo los ^©dnos 
SOLARES POCILGAS 
En el número anterior tratábamos de 
ocuparnos de un asunto perteneciente 
a la sección sanitaria local, pero al sa-
ber que iba a reunirse la Junta de sani-
dad y que sobre ello se habían hecho 
distintas denuncias dentro del orden 
particular, creíamos se ocuparía dicha 
junta del asunto, pero en vista de que 
nada se ha hecho, unimos nuestra pro-
testa a la de los vecinos de la caí le 
para sin que pase más tiempo, se haga 
desaparecer ese foco de infección, que 
lleva más de tres años sin que nadie 
haya intentado evitarlo. 
Nos referimos a unos solares que 
existen en la calle de la Vega, frente a 
la iglesia de San Isidro y que son un 
pudridero que puede dar ocasión a 
propagar en el vecindario males que 
pudieran extenderse por toda la po-
blación. 
Tenemos noticias de que varios ve-
cinos, en vista de que los ruegos de 
nada han servido, van a elevar una de-
nuncia a las autoridades y aun piensan 
ir a más si el abuso sigue sin corregirse. 
Esperamos que la Junta de sanidad 
disponga rápido remedio para segu-
ridad de la salud de ese sufrido vecin-
dario. 
Se uefllen calones 
m m u EL SIGLO XX 
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De subsistencias 
La tasa del azúcar y lu carne. 
Para que nuestros lectores puedan 
recordar los prtcins de tasa asignados 
por la Junta de subsistencias al azúcar 
y a la carne, los publicamos de nuevo 
y asi lo haremos durante varios dias, 
Ahoia el público puede secundar la 
actitud de las autoridades, denunciando 
a los infractores, bien a los que cobren 
más de lo ordenado, como a los que se 
nieguen a expender el articulo de que 
se trata, que de todo habrá. 
Azúcar aterronada, 2.85 kilo; moüda, 
2.65; morena. 2.25. 
Carne de vaca en limpio, 4.75 pese-
tas kilo; con hueso 3.25. 
"Carne de toro en limpio, 4 pesetas 
kilo; con hueso, 2.50. 
Tablas reguladoras para la ven-
: ta del aceite a tasa oficia! : 
Precios: Medio litro, 65 céntimos. 
Guarid de litro, 35 céntimos. No se 
expenden otras medidas. 
Horas de despacho: De ocho a doce 
de !a mañana y de una a tres de la 
tarde. 
No alegrarse, antequeranos, que esas 
'rangas son en Málaga. ;Aqui podemos 
con más! 
La clásica verbena 
del barrio de $• Isidro 
¡Andalucía! Cómo te envidian las 
regiones hermanas, por tu cielo, por 
lu alegría, por tus incomparables mu-
jeres, y aún más te envidian cuando 
llega el estío, de donde de las regiones 
de Castilla y Cataluña especialmente, 
donde vemos diariamente, que sus 
estaciones se asemejan a los puertos 
de emigración, donde las clases pu-
dientes abnndonau la capital a la des-
bandada, ansiando encontrar, en otros 
parajes, temperatura más fresca y apa-
cible, de la que allí no le está permi-
tido encontrar. 
Su escogido rincón es con preferencia 
Andalucía y si a ella no se dirigen, es 
por que no encuentran sus anhelos de 
expasión. 
Málaga la bella, la cuna de Andalu-
cía, la ciudad alegre por excelencia, 
donde si no encuentran lo que anhelan 
es debido en parte a la displicencia 
de sus gobernantes, «sus festejos» que 
esei principal elemento. Tiene un cielo 
radiante de alegría, una costa privile-
giada, donde por ella pueden trasla-
darse de la capital a distintas pobla-
ciones cercanas, a cual más pintoresca, 
disfrutando durante el trayecto, de la 
brisa fresca del mar; posee balnearios; 
y sus afueras, donde queda extasiado 
él propio y el ajeno, al contemplar en 
esa incomparable Caleta, sus chalets y 
casitas más coquetonas, que son un 
conjunto de belleza, pudiéndose formar 
ile ella, la capital preferida por los 
veraneantes. 
Y Antequera, que sólo le falta sen-
tirse en ella la brisa fresca del mar, 
pero en cambio, tenemos una Ribera, 
toda llena de alegría, inundada por ese 
río que da fuerza a sus industrias, su 
pintoresco paisaje de caprichosas mon-
tañas, en que el aroma de las plantas 
y las flores y la sombra que en las 
cuencas de su rio se proyectan, 
invitan a pasar las horas que más se 
deja sentir el calor, pero nos faltan 
¡ocales de atracción, en los que por 
la noche hasta entrada la madrugrada 
pueda la juventud disfrutar espectácu-
los variados y atrayentes que les com-
pense de las molestias sufridas durante 
las horas del día, en que el calor más 
se ha dejado sentir, y basado en ésto, 
la juventud antequerana, parece que 
despierta, dándose cuenta, que esta 
patria chica necesita colocarla donde 
merece, dándole ocasión a sus divinas 
mujeres para expansión y regocijo, y 
demostrarles que aún les queda un 
átomo de vida, y para ello varios jóve-
nes de esta localidad, organizan para 
el 15 del próximo Agosto, una clásica 
verbena, y en ella proyectan un sin 
número de atractivos corno los son: 
Caseta de feria, el clásico puesto de 
chumbos, Inmolada, esmerado servicio 
de ambigú, números de varietés por 
aplaudidos artistas de una compañía, 
elegantísima tribuna, la que será ocu-
pada por distinguidas familias; velada 
musical, adorno de! local por multitud 
de farolillos que con ia variedad de 
las plantas, y el verde distribuido artís-
ticameníe dasán su mayor esplendor y 
lucimiento, y para final de fiesta diver-
tidos números de cucañas. 
Sin duda ia comisión organizadora, 
que con sobrados entusiasmos, traba-
ja sin descanso con el propósito de 
resucitar una costumbre, llena de sabor 
andaluz logrará el éxito que merece. 
Hora es ya de que la juventud ante-
querana, sin distinción de clases, sepa 
darles esplendor a estas fiestas, que 
envidia de los madrileños pueden ser, 
porque ellos con sus aristocráticas ver-
benas en la «Bombi», en cambio noso-
tros tenemos la cooperación de nuestras 
envidiables mujeres netamente anda-
luzas, que como bandadas de blancas 
palomas con sus corazones juveniles, 
con sus graciosas sonrisas esperan 
todo placer y alegría, e invitan a una 
enconada lucha de amor. 
Antequera, la ciudad alegre llena de 
tranquilidad, la ciudad que jamás en 
ella arraigó ia semilla del odio, ni 
presenció enconadas luchas sociales 
—que sólo llevan en su seno, todo mal-
dición y égoísmo, manchando con su 
cieno y no llevando en sí más propó-
sito que el de la destrucción y la 
miseria,—debe resucitar estas fiestas de 
clásico ambiente regional. 
José González Caballero. 
Antequera, Julio 1920. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral £tf considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la tarifa correspondiente. 
El giro postal 
con Inglaterra 
Ha sido establecido de hecho el giro 
postal con la Oran Bretaña e irlanda. 
El servicio de giros dicho, se desetn. 
peñará exclusivamente entre la ofiej. 
na de Madrid y la de Londres; todas 
las oficinas de España pueden imponer 
giros pero serán enviados a la de Ma-
drid, la cual los consignará a Londres y 
ésta lo hará a su vez a las oficinas ingle-
sas a que deban ser consignados, y vi-
ceversa. 
La cantidad máxima que puede 
imponerse es la de 40 libras esterlinas 
o de mil pesetas. Los derechos de giro 
son el 1 por 100 del importe, pero con 
arreglo a la escala de diez céntimos por 
cada diez pesetas o fracción. En los 
pagos no sé tendrán en cuenta las 
fracciones menores de cinco céntimos. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE S. JUAN DE DIOS 
Día 26—D.4 Josefa Moreno, viuda de 
Carrasco, por sus difuntos. 
Día 27.—D. Bernardo Jiménez y esposa, 
por sus difuntos. 
Día 28.—D.a Elena de Arco, viuda de 
Ovelar, por sus difuntos. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Día 29.—Sufragio por doña Rosario 
Ramírez, de Carreira. 
Día 30 y 31.—D. Ignacio de Rojas, por 
sus difuntos. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Día 1.°—D.a Ana Fernández de Rodas, 
por sus difuntos. 
HIGIENE 
¿Cuándo debe principiar el cuidado 
de los dientes? 
Se equivocan los que creen que 
sólo es necesario cuidar de la segunda 
detadura, y el hecho de que las ma-
dres no cuiden de los dientecitos que 
nacen cuando termina la lactancia 
produce pésimos resultados. Muchos 
son los que imaginan que cualquiera 
enfermedad que invada los primeros 
dientes desaparecerá con su caída. 
Nada más erróneo. El cuidado de 
la boca y de los dientes, la limpieza 
esmerada y continua deben empezar 
desde la niñez y de esta manera se 
evita recurrir luego a específicos y a 
dentistas. 
A la primera dentadura se la debe 
atender con igual esmero que a & 
segunda, ya que ésta será de mala ca-
lidad si aquella estaba averiada. 
Para mantener fuertes y sanos los 
dientes bastará casi siempre una ex-
U S0( 
V i u d a d e J . T o r o C a s t r o 
Representante d F A . R B W E R K E Y O R M 
M e í s t e r , L u c i o s & . B r ü n i n 
quisita limpieza que anojíí fodos los 
lesídnos de los alimentos que ia mas-
ticación puede dejar entre los iidersti-
cios de aqueüos. El niño que se acos-
tumbre a enjuagarse los dientes des-
pués de cada comida, lleva mucho 
adelantado para tener durante toda su 
vida una buena dentadura. 
El que sabe el importante papel que 
desempeñan los dientes en la opera-
ción complicada de la digestión, si 
está bien avenido con el buen funcio-
namiento de su estómago, procurará 
por todos los medios posibles, conser-
var en buen estado la dentadura, ya 
que si ésta se averia aún cuando sólo 
sea ligeramente, ei estómago no tarda 
en sufrir las consecuencias de ello. 
Por las mañanas es conveniente 
enjuagarse !a boca con agua templada 
y otro tanto debe haceise después 
de cada comida, y aún después de 
comer un simple bocado, ya que es 
necesario que no quede residuo alguno 
de comida en la boca, cosa muy difícil 
de evitar, aún teniendo los dientes muy 
sanos y apretados si no se recurre ai 
enjuague. Se debe desterrar iodo polvo 
dentrífico, porque todos, aún los más 
finos, atacan el esmalte de los dientes, 
forman en él mil diminutos surcos, y 
andando el tiempo, anidan los micro-
organismos que destruyen la belleza 
y ia fuerza de la dentadura. No se debe 
emplear tampoco cepillos para limpiar 
los dientes, pues todos ellos hacen que 
las encías dejen al descubierto la base 
de los dientes, por la retracción a que 
les obliga el frote de las cerdas del 
cepillo. 
DR. X. 
De las trabajos responden^ sus autores, 
y de los no firmados el Director. 
SLABGRAOIOH 
de Mantecados y Roscos 
íarabei para reírcjcos 
Antonio Ortega ^ o n z á i s z 
Viento núm. 11 
Representante de Centros de ampliaciones 
fotográficaji. 
LAS MEJORLS DE ESPAÑA. 
De ciernes a v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana 
Los q'ie nacen 
fosé Ros Machuca, Carmen García 
Parejo, Francisco Rodríguez Navarrete, 
Josefa Gallardo de la Cruz. Carmen 
Guillen Fernández, Josefa Reina García, 
Juan de Rojas Pérez, Antonio Ramírez 
Rodríguez, Francisco Carrasco Oniz, 
Carmen Castillo Ramos, José Manuel 
Moreno Osuna, Antonio, Josefa López 
del Pozo, Manuel Henares Fuentes, 
Dolores Santiago Villanueva, Antonio 
Domínguez Sánchez, José González 
Gutiérrez, Concepción García Jiménez, 
Joaquina Avila Jaime. 
Varones, 10.---Hembras, 9. 
Los que nmeren 
Antonio Díaz-Otazú Tejerines, 69 
años; Diego Ramírez Romero, 36 años; 
María Luisa Bermúdez Muñoz, 19 me-
ses; Rosario Solís Veredas, 25 años, 
Mateo Sánchez Marín, 7 meses; Fran-
cisca Martín Aguilsr, 60 años; María de 
la Concepción de la Santísima Trini-
dad Cánovasi Sagasta, 11 días; Trini-
dad Rebollo Ruiz, 26 años; Juan Vegas 
I L H O H W H porque le interesa saber que 
la Casa MflTlUeL ñVILÉS acaba de re-
cibir de Suiza una importante partida 
de CUCHARAS y TEN6DOR6S de 
aluminio, que tiene puestos a la venta 
en sus establecimientos, a precios muy económicos. 
¡Comprobar esta certeza antes de que se agoten! 
Pedraza, 3 meses; Vicente Ruiz. Borre-
go, 40 años; José Paradas Moreno, 4 
meses; Remedios López íi^avo. 19 
meses; Francisco Guerrero Rodríguez, 
56 años; Francisco Cuenca Fría?, 60 
años; José Rus Ruiz, 11 meses, José 
Vílchez Carrillo.. 3 meses; Cristóbal 
Torres Sánchez, 6 meses; Lucas Rome-
ro Muñoz, 10 meses; José Rabaneda 
Alba, 44 años; Encarnación Pena Sán-
chez, 2 años; Rafael Rodríguez Casero, 
5 meses; Miguel Arenas Solís, 81 años; 
Francisco Zurita Corredera, 16 meses; 
Ramón Muñoz González, 11 meses. 
Varones, 18.— Hembras, 7. 
Tota! de nactnuemos 
Tota! de defunciones 
Diferencia en contra de la vitalidad 06 
Los qu« se casan 
Francisco Muñoz Checa, con Teresa 
de la Cámara García; José Fontalva 
Guerrero, con Joseia Casíillo Gasasoia; 
Antonio Luque Sáez, con María de los 
Dolores Rodríguez Romero. 
POLVO DE JABÓN 
ANTISÉPTICO AL SUBLIMADO 
Este jabón es e! mejor de los conoci-
dos hasta el día, por la abundante espu-
ma, por la suavidad y por las condicio-
nes desinfectantes de! mismo. Está fa-
bricado especialmente para peluqueros, 
y es ei más económico, no sólo por su 
precio, sino también por ser suficiente 
la mitad de la cantidad que se acostum-
bra a emplear en el rasurado de una 
persona, aunque sea muy fuerte la bar-
ba. Único punto de venía, en la papele-
ría EL SIGLO xx . 
e l s o l m m n m u 
¡y 
en ios meses de Junio al 15 de Agostu 
regala a sus lectores f| 
SEIS ENTRADAS DE SOMBRA r| 
para la mejor corrida de feria de Agosto ^ 
y UN VISTOSO ABANICO. 11 
Cupón núm. 8 i 
Reunidos los 11 cupones (de numera-
ción correlativa), vaya a la iinnreni i 
EL SIGLO XX y le darán un 
CUPON UNiCO; 
con el cual tiene V. opción a dichos 
regalos, si la suerte le favorece. 
1 
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j fe-* W l I T S A T 
j . IMPOSTACION DIRECTA DE PBIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorfo químico para el análisis de tierras jf abones. 
; ; . : 
Sulfato de amoniaco. \\ Nitrato de sosa. i| E s c o r i a s Thomas. 
Suífáto y- cloruro de potasa. |i Sulfato de hierro r de cobre. 
Kaini ia . ¡ A^u/re. | Supcr/osjalo de Cal. 
I Abonos comyieios para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, liabas. Olivos, Hortalizas y Maif . 
J O S . É ; C T A R C Í A B E P ^ D O Y . . - Antogiiiera 
^ « p r e s e n t a n t e s en los principales pantos de ñnda lc se ía . 
». i^»iug8¡^ ' jmit^ímtim])w.i^ 
Gran Fábrica íe Ctt0C0l3T£: 
D E 
J A C i ^ T O RICA, D E B U R G O S 
Agente exclusivo con depósito; 
D. Güillermo de Torres España 
Méndez Núñez, 1.—MÁLAGA 
En Aníeqtiera, dirigirse a 
D. P l á c i d o de la T o r r e 
ENCARNACIÓN, 13 
M i * 
CAFÉ-RESTORÁN 
Jarabes para refrescos 
i$fosas hU$ al frifo.-Ccmzas 
Hielo f 
P I A N O S P l a Z Z O Sevilla 
L A M A R C A P O R E X C E L E N C I A . 
R Í A N O L - A S y A L J T O R I A M O S . 
MUSICA, INSTRUMENTOS y ACCESORIOS 
¡ Represéntame exclusivo enAnteqnera, 
| EWOE LOPEZ SteHEZ. 1880113.12 (estanco) 
Se recibeu encargos de compra y venta de pianos usados 
Contratista 
Traía ¡os iiií 
BARCOS 
de obras de 
ARMADO 
uticos y c5i!icio$ 
Presupuestos y contraías 
Calle de la Vega, 13 
ELIZALDE v S P A 
fiGBrlTE B X C U U S I V O - P f l t í A Ltf íS ZOJSLHS D E 
AISTTEGIXJER A. A R C H I D O N A y R O N D A . 
««i 
Sucursal de espejos, cua-
dros, marcos y molduras • 
de todas clases. 
Lanas y borras para hen-
chimientos. 
Somiers. Catres y Sillas. 
Surtido completo en 
P E R S I A N A S 
T R A N S P A R E N T E S 
y E S T E R A S . 
PRECIOS DE FÁBRICA 
Plaza de San Sebastián, 3 (casa Hel rincón) 
" " S T R O B I N 
para U A Í I . ^ U : 
de paja y j ip i s . 
D I V E N T A E N sBL S I G L O X X t 
